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“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
 
“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 
jelajahilah di segala penjurunya” 
(Q.S. Al-Mulk: 15) 
 
“Taqwalah kepada Allah dimana saja engkau berada, dan ikutilah segera 
perbuatan yang jahat dengan kebaikan, karena ia akan menghapuskannya, dan 
bergaulah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik.” 
(H.R. At-Tirmidzi) 
 
“Berprosesmu akan meningkatkan kualitasmu, 
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Kegiatan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kegiatan guru atau cara atau metode mengajar yang 
digunakan oleh guru. Proses pembelajaran di SMP Al Islam Kartasura masih menggunakan 
metode ceramah, pembelajaran berpusat pada guru, keaktifan siswa rendah, pemahaman materi 
rendah, siswa merasa bosan dan mengantuk, siswa kurang berani mengutarakan pendapat. Strategi 
pembelajaran card sort dapat mendinamisir kelas yang jenuh atau bosan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengkaji penerapan strategi pembelajaran card sort dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa SMP Al-Islam Kartasura, Sukoharjo pada materi sistem pernapasan manusia tahun ajaran 
2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terlaksana dengan tiga siklus, 
yaitu peneliti berkolaborasi dengan guru dalam  menerapkan strategi pembelajaran dimulai dari 
dialog awal, persiapan, pengamatan, refleksi, dan evaluasi, dengan pengulangan sehingga hasil 
belajar siswa dapat meningkat. Kenaikan hasil belajar dilihat dari kemampuan afektif dan kognitif. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh rata-rata hasil 
belajar siswa aspek kognitif sebesar 67,23, rata-rata pada siklus I menurun menjadi 59,36; pada 
siklus II meningkat menjadi 68,39, dan pada siklus III meningkat menjadi 82,26. Sedangkan aspek 
afektif pada siklus I dengan rata-rata 12,16 (dengan kriteria siswa berminat), meningkat pada 
siklus II menjadi 15,84 (siswa berminat), dan meningkat pada siklus III menjadi 18,32 (siswa 
sangat berminat). Dapat disimpulkan bahwa strategi card sort dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada materi sistem pernapasan manusia di SMP Al-Islam Kartasura, Sukoharjo kelas VIIIB 
semester 1 tahun ajaran 2013/2014 pada penilaian aspek kognitif (tuntas KKM 65 sebanyak 90%) 
dan afektif (berpartisipasi berani bertanya & menjawab, berani mengutakan ide/pendapat, disiplin, 
dan peduli). 
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Student learning activities are strongly influenced by the teacher’s activities or the way or method 
of teaching used by the teacher. The learning process at Al Islam Junior High School of Kartasura 
still uses lecture method, teacher-centered learning, low student activity, low subject 
comprehension, students feel bored and drowsy, students are less daring to express their opinions. 
The learning strategy of card sorting can diminish a saturated or bored class. The purpose of this 
study is to examine the implementation of card sorting learning strategy along can improve the 
students learning result of Al Islam junior high school Kartasura, Sukoharjo district on subject of 
human respiratory system year of time 2013/2014. This research is a classroom action research 
that was conducted with three cycles, it was  researchers collaborate with teachers in implementing 
learning strategies starting from initial dialogue, preparation, observation, reflection, and 
evaluation, with repetition so that student learning result can increase. Increased learning result can 
be seen from the ability affective and cognitive. The result of this research show that before the 
implementation of the action obtained average student learning result cognitive aspects of 67.23, 
the average in the first cycle decreased to 59.36; in cycle II increased to 68.39, and the average in 
cycle III increased to 82.26. While affective aspects in cycle I with average 12,16 (with criteria of 
student interest), increased in cycle II to15,84 (student interest), and increase in cycle III to 18,32 
(students are very interested). It can be concluded that card sort strategy can improve the students 
learning result on subject of human respiratory system at Al-Islam junior high school Kartasura, 
Sukoharjo district class VIIIB semester 1 year of time 2013/2014 on the cognitive assessment 
(complete KKM 65 as much as 90%) and affective aspects (participate dare to ask & answer, dare 
to express ideas/opinions with polite, discipline, and care). 
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